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Subles – Parcelle AC 214
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménager  un  lotissement  déposé  par  la  SARL  Batiterre  sur  la  parcelle
AC 214,  d’une  superficie  de  6 287 m2,  a  donné  lieu  à  un  arrêté  de  prescription  de
diagnostic archéologique en raison de son implantation à proximité d’un centre potier
important aux périodes médiévale et moderne.
2 Le  diagnostic  n’a  livré  aucun  vestige  ni  élément  lié  à  l’activité  potière  pourtant
présente dans ce secteur. Seuls ont été mis au jour les restes ténus de ce qui pourrait
être un bâtiment léger datant de l’époque moderne, et une fosse servant à stocker la
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